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Résumé.
Les régimes alioentaires des 17 espèces principales de
poissons de l'archipel oriental du lac Tchad ont été étudiés en e~
ployant les méthodes des pourcentages d'occurence et de volume •
. Quatre principaux. groupes de consommateurs ont été mis en
évidence : les détritivores, les carnivoraa primaires zooplanctono-
phages, les carnivores pricaires se nourrissant d'invertébrés ben-
thiques et les carnivores terginaux principalement ichtyophages. Ces
4 groupes représentent respectivement 17 %, 44 %, 5 %et 25 ~ du to-
tal pondéral des prises. La coonaissance de ces régioea a permis
d'établir un schema du reseau alimentaire des poisoons de cette par-
tie du lac Tchad.
Summary.
The diets of the 17 most important fish species of lake
Chad eastern archipelago, have been studied through occurrenoe and
volumetric methods.
Four main consumera groups have been defined : detritus
eaters ; zooplancton feeders ; carnivorous eating benthic inyerte-
brates and top carnivorous chiefly iohtyophagous. These 4 groups,
reepectively constitute t 17 %, 44 %, 5 %and 25 %of the total weight
of catches. Studies of these dicte led to a foodweb schema in this
area of lake Chad.
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INTRODUCT 1011.
L'alimentation des poissons du lao Tchad n'n fait
l'objet jusqu'à présent que d'études fr~entaires conoernant
un très petit nombre d'espèces. Le but de oe travail est d'é-
valuer l'importance relative des différentes oatégories de oon-
sommateurs olassés par régimes alimentaires similaires, pour
la population piscioole de l'arohipel oriental.
1. Présentation du ailieu - Zone d'étude.
Le lac Tohad est situé au coeur de l'Afrique à 282 m
d'altitude, entre 12°20' et 14°20' de latitude nord d'une part,
13° et 15°30' de longitude est d'outre part. Il a grossière-
ment la forme d'un triangle dont les c~tés mesurent approximA-
tivement, 270, 230 et 140 km. La surface liquide a été estimée
en 1969 à 20000 km2 · et la profondeur moyenne à 3,20 m (Car-
mouze, communication personnelle). Il est alimenté prinoipale-
ment par le Chari (95% des apports fluviaux) et son coeffi-
cient de renouvellecent est approximativement égal à 0,5. Le
lno Tchad est soumis à un climat sub-désertique (longue saison
sèohe, oourte saison des pluies de JU1n à septembre). Ln moyen-
ne annuelle des précipitations est de 320 mm (Touchebcuf de
LussignYJ 1969). Les npports totaux annuels moyens sont esti-
més à 47-48. 109m3. Les températures coyennes du mois le plus
froid et du mois le plus chaud sont, pour l'eau de 18° et 30°
et pour l'air de 23° et 32°. "La salure globale des eaux du
Chari, faiblement minéralisées (conductivité = 66 à 65 mhos),
sous l'effet d'une évaporation intense, augmente progressive-
ment dons le loc Tchad pour atteindre des voleurs qui sont à
lIestetnu nord 5 à 10 fois supérieures" (Cartlouze, 1970). Plu-
sieurs grondes zones peuvent @tre définies dons le lac Tohad
(fig.1). Deux zones d'eaux libres ou nord-ouest et ou sud-eot
séparées par une zone de houts fonds, "ln gronde Barrière n
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2(Tilho, 1910). Un archipel (système dunoire à demi submergé) dont
les tles orientées S-W, U-E couvrent toute la bordure nord, et
est. Les dunes s'enfoncent progressivement vers le sud ~ elles
sont cocplètement immergées. Sur les hauts fonds s'installe une
végétation semi-aquatique à base de Phragmites, Typha, Vossia et
Cyperus papyrus. Ce sont les "llots-Boncs" qui forment une zfine
de transition entre l'archipel et les eeux libres. Certains her-
biers immergés (Potncogeton, Ceratophyllum, etc ••• ) peuvent pren-
dre une gronde extension, notnmoent dons la partie su-est du lac.
La zone d'étude est située dans l'archipel oriental
dans la région de Bol (fig.2). Des nombreuses études déjà réali-
sées dons cette région on peut dégager les principaux résultats
gnivonts. La production primaire s'élevait en décembre 1968, lors
du minicum de température, à 2,0 g 02/m2/j et en JU1n 1969 (moxi-
mue de température) à 4,8 g 02/m2/j (Lemoalle, 1969). Le phyto-
plancton y est abondant toute l'année (109 cellules par litre en
moyenne) à d~minance de Cyanophycées de petites tailles (Micro-
cystis, Aphanocapoa, Anobaena). Le zooplancton présente une net-
te dominance des Copépodes et des Cladocèrea ~ur les Rotifères.
~a biomasse est relativeoect stable (cininum : 3 cm3/m3, maximuc
: 6 cm3/m3 ) (Gras, lltis, ~évèque-Duwnt, 1967).
La faune benthique présente un Dnximuo en saison frai-
che (janvier, février) et un niniouc en oaison des pluies (juil-
let -no~t)G L'importance moyenne de 10 bioDOsse est donnée dons
le tableau l, pour les différents types de fonds.
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Tableau 1 - Biomasse Doyenne de la faune benthique dans l'archi-
pel est (d'après Dejoux, Lauzanne, Lévique 1969).
---------------- --r~-------------------~-----------------.... t' BiotUlsse Kg/ha ':
': Différents ypes ':' ':
'&' de '. " · '..' .• 01 igochète s , mollusques avec; I:::c-~': ; fonds ': ..• ooquillas •
'1 '. "
, ,
"• •
,
•
'1 '1 ': • tVase débris végé- ,
.. + .. 0,5 '. 60 " 2,5 ,.• taux , • • •
.,
" ': " '., • •
" , " 'ft " .., Sable pur , 9,7 • 76 · 5,6 •1 " '. '; ';• •
'1 '. " .. '.Sable argile , 7,0 • 28 • 4 ,
'.
+
'. " '; ", • • •
': .. .. 1 ..Vase argile , 15,8 • 92 4,5 •+
·
,
• • •• • • ft •
Ln zone prospectée est un cilieu biologiqueDent riche
avec une faune piscioole abondante.
2. Choix des espèces étudiées.
La cooposition de la population piscicole de l'archi-
pel oriental a été estimée à partir des résultats fournis par l'a-
nalyse des captures d'une senne de plage. L'engin est formé d'une
poche centrale à mailles de 20 mm,.ohaque aile, d'une hauteur de
7 m, oomprend à partir de la poche, 50 D de nappe à mailles de 20
mm, et 50 m à I!lD.illes de 40 mm,
Les travnUK de Durnnd et Loubens (1969) relatifs aux
Alestes bnremoze, contrent que la senne et le filet maillant de
20 CD retiennent oes poissons à partir de la mtme taille (155 mm
de longueur standard). Ceci revient à dire que oes poissons ne
traversent pas ou peu la partie de la senne construite en mailles
de 40 me. Ils cherchent vraisemblablement à fuir en longeant cette
nappe dont les mailles sont d'ailleurs étirées du fait de ln trac-
tion exercée. On peut estimer que la taille limite de capture est
inférieure pour la plupart des autres espèces, moins élancées que
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les Alestes bnrecoze. Les poissons sont vraisemblnblecent captur6s
A partir d'une taille variant entre 100 et 155 DO de longueur
standard selon les espèces. L'analyse des réoultoto de pêche au
poison (Loubens, 1969) contre que la cajeure partie de la biomas-
se (en coyenne 95~) est forcée par des poissons dont la longueur
standard est supérieure à 100 mn. Considérant ces deux recnrques,
nOUD estimerons qUo la senne capture nu Doins 90~ de la biomasse
piscicole présente. Cette estication ne tient pns co~pte des phé-
nocènes d'évitecent dont l'icportance eat inconnue.
De 1966 à 1970, 57 coups de senne ont été effectués
en plusieurs pointe de l'archipel (Bol - Béric - Mélia), sur dif-
f6rents types de fonds à différentes périodes de l'année. Le total
des pris~s s'est élevé à 16120 individus pour un poids total de
2159 kg. LeD pourcentages relatifs en nocbre et en poids ont été
calculés pour choque espèce (tableau II). Nous avons choisi d'étu-
dier le régice alinentaire des eapèces représentant au Doins 1~ en
poids, du total des prises. Sur 45 espèces captur'es, les 17 espè-
oes choisies représentent l'esoentiel du peuplement (92,76% en
poids) et oooprennent la plupart des espèces d'intérêt cocmercial.
3. Analyse des contenus stomaoaux - régines alimentaires
3.1. Méthodes.
Les contenus stoDacaux proviennent de poissons pê-
chés à la senne en 1969 et 1970 pendant les mois de mars et avril.
Les estonuos ont été prélevés aussitftt après chaque pêche et oon-
servés au forcol 10~. La relative abondanoe des prélèvements nous
a permis d'éliminer les contenus stomacaux trop dégradés pour les-
quels l'identification des constituants était impossible. Pour
choque espèce étudiée, chaque oontenu stomaoal a été inventorié,
les différento constitunnts (espèces ou genres), séparée et oomp-
tés. Deux néthodes ont été utilioées pour rendre compte des résul-
tats des tri s.
La oéthode d'occurrence, qui donne une bonne idée
5Tableau II
-
Importance nUDérique et pondérale des principales es-
.. de l'archipel est.peces
-----------------------~ ----------- ._----------------------1 " '. '.•
·
•
'. Espèces '. ~ Notibre '. %Poids '.• , •
·o.
" " "
·
1 , •
• .. '.
..
1 1 •
,
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·
•
.. .. o. ..
•
, 1
·
"
..
" •
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'1 '. ' . '1•
·
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'i '. Il1 , ,
'1 ..
'Z .., Alestes dentex · 15,94 10~39 1
• '1 ': "1 • :
'1 .. '. ..Synodontis rneobrannceua , 1,77 · 7,07 ,
,:
·
• ,z~
"
.. III ..
"1 Bydrocyon foroknlii 1 4,96 1 4,53 ·1 '. .. "1 • ,
'1 '. 1 ,
• li dr brevio · 0;49 3~441 Y oC101:1 ..
-. ..
·
• •
': Labeo '. " '.senegnlensi s 1 1,65 , 3 r17
,
• "
'1
':,
· ·
" '" '. ..• Schilbe 1'lyctU9 · 2,93 · 2;73 ·
': '. .. '.
· ·
,
"
.. 'I
':• Aleoteo oncrolepidotus 1 0,84 • 1,76
"
01
-. '1, •
·
'1 '. '. •: Hyperopi BUll bebe 1 0;94 , 1,71 1
, '1 l ':
" ': -z '1• Eutropius niloticus 3~01 1,69 . 1,
" "
..
· ·
•
': .. " '.Synodontis cf. Gchnll · 8,70 · 1,56 •) .. .. '.1 1 •
'1 Citharinull .. '. '-citharus 1 0,42 1 1,47 •
-1 -. '1 'i•
': .. 1 •Heterotis niloticus • 0,06 1,36 •
'1 " ': '., 1
.. • • •
: Bc.grus bo.yo.d • 0,24 · 1,18 ,
" '1 ' :1 ,
': Divers (25 espèces) ': '1 •4,64 • 7,24 ·1 , :
·• 1
---- ---------- ---------
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des préférenoes alinentnires des poissons. Elle consiste à conpter
le nocbre d'eotonncs dans lesquels une proie (ou une catégorie de
proies) est présente. Les résultats sont exprioés en pourcentage
par rapport au nocbre total d'eatonncs (% Oc).
La méthode volUI:létrique, qui consiste à évaluer pour
l'enoemble des contenus stomacaux, le voluee respectif de chaque
type de proie. L'évaluation n été faite.par différence de nivenu
d'eau à l'nide d'une éprouvette graduée, les différents constitu-
anto ayant été prénlobleoent égouttés sur un taois en soie à blu-
ter. La difficulté consiste à reconstituer au plus juste le voluee
des proies fragiles, plus ou noins dégradés cocoe les crevettes et
surtout certaines larves d'insectes (Trichoptères et Ephéoéroptères)
pour lesquelles ne subsiste le plus souvent que la tête et le tho-
rax fortement chitinisés. A l'aide d'individus en bon état de con-
servation il a été calculé un voluee Doyen pour chaque proie. Con-
naissant le nombre de proies ingérées leur voluee toto! Il pu ainsi
~tre approximativecent reconstitué. Les résultats sont exprimés en
pourcentnge par rapport au voluee total des cOJlltenus stoDDCaux
(% V).
Pour cocparer oonnodéoent les différents régices ali-
oentaires des espèces étudiées, les différents c?nstituoDts inven-
toriés ont été groupés en 10 grandes cntégories : poissons, crevet-
tes, insectes aquatiques, ostracodes, collusques, pellicule organi-
que des fonds, zooplancton, gr~ines, végétaux supérieurs, insectes
terrestres. Pour chaque espèce étudiée les pourcentages d'ooour-
rence et de volume de chaque catégorie de proies ont été calculés.
3.2. Résultats.
Les résultats (tableau III) Dont illustrés par la fig~
re 3. Les différzntes eapèceo étudiées peuvent se grouper en 4
grands enseobles à l'intérieur desquels les régices alinentaires
présentent de grandes offi~lt6a.
- Les détritivores : Tilnpia 'galilqen. tabeo senega-
lensis~ Citharinus citharus.
- Les carnivores pricnire s zooplanctonophages : Alestes
bqrecoze. Alestes dentex. Synodontis bQtepsodn. SYgodontis oecbra-
nnceus, qui sont des poissons pélagiques.
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- Les carnivores prionires consocoant des inverté'rés
benthiques : Hyperopisus bebe, Heterotis niloticue, Sypodontis cf.
schall.
Les carnivores teroinaux 1 ûydrocyop forskalii. Hx- .
drocyon brevis, Lates niloticuD, Eutrooiuo niloticue, Schilbe oystus,
Bagrus bayad.
Une seule espèoe. Alestes Dacrolepidotus ne peut se
ranger dons aucun des grands groupes, elle est la seule en effet à
consoccer des végétaux supérieurs (100% Oc, 60.3%V), le reste du ré-
giee étant fourni par des insectes, aquatiques et terrestres.
3.2.1. Les détritivores.
Sous ce ter.ce ont été groupées les 3 espèces conso~
Dant la pe~licule organique qui force la partie superficielle des
sédioents 1 Tilapia galilaea, Lobeo senegalensis et Citharinus oi-
thêrus. Cette pellioule d'aspect. floconneux est formée d'une phase
détritique (débris végétaux fins, algues et orustaoés du plancton
qui sédimentent après leur Dort, fèces des différents organisees
présents, argile oollo!dale).et d'une phase organique vivante (Bac-
téries, Diatocées benthiques, Protoznires, Rotifères). 10 part de
oes différents constituants n'a pas été déteroinée, cnis le siople
eXaDen nioroscopique secble contrer ln prédoDinanoe des débris d'al-
gues planotoniques. Les poissons prélèvent cette pellicule organi-
que et en néae tecps une pa.rtie du sédicent sous-jacent.
Le po~oentage en ontière organique de cette nourriture a été éva-
lué à 41% du poids sec en Doyenne. (Analyses faites par oxydabilité
sur plusieurs contenus stonacaux très frais).
3.2.2. Les oarnivores pricnires zooplanctonophages.
Deux espèces sont z.oplaoctonophages striotes 1 Ales-
tes bareco!e et Sypodontis ocD}rOOQCeus, Synodontis batensodn oonson-
De également des inseotes aquatiques, eosentiellecent des Chaoborus
qui effeotuent des oigrations verticales nooturnes et qui peuvent
ESPÈCES INSECTES PELLICULE VEGETAUX INSECTESPOISSONS CREVETTES AQUATIQUES OSTRACODES MOLLUSQUES ORGANIQUE ZOOPLANTON GRAINES SUPERIEURS TERRESTRES
ALESTES
DENTEX
SYNODONTIS
SCHALL
ALESTES
BAREMOZE
SYNODONTIS
BATENSODA
HETEROTIS
NILOTICUS
HYDROCYON
BREVIS
LATES
NILOTICUS
BAGRUS
BAYAD
EUTROPIUS
NILOTICUS
HYDROCYON
FORSKALIJ
SCHILBE
MYSTUS
HYPEROPISUS
BEBE
SYNODONTIS
MEHBRANACEUS
ALESTES
MACROLEPlDOTUS
lABEO
SENEGALENSIS
CITHARINUS
CITHARUS
TILAPIA
GALILAEA
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8TABLEAU III - Régimes alimentaires des principales espèces de poissons de
l'archipel oriental du lac Tchad.
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fttre alors assimilés au plancton. Aleotes dente~ outre le zoo-
plancton, COQsomme également des insectes aquatiques, essentiel-
lement des nyophes de Chironocidae et des imagos, Dais aussi des
graines de Graminées et de Cypéracées. Le zooplancton consommé
est essentiellement formé de crustacés, Copépodes et Cladocères.
Pour l'une de ces espèces, Alestea baremoze, il a été montré
(Lauzanne 1969) que ce poisson n'effectuait pas de choix et qu'il
prélevait indistinctement tous les élécents du zooplancton at-
teignant une taille suffisante pour être retenus par le filtre
branchiospinal.
3.2.3. Les oarnivores pricaires benthiques.
Ce Dont des prédateurs De nourrissant crurtout aux dépens
d'animaux consoccant la pellicule organique superficielle (lar-
ves d'insectes aquatiques, Ostracodes, Molluoques, essentielle-
ment). Le pourcentage d'occurrence de ces proies est toujoura
élevé et le pourcentage en volume est supérieur à 60%.
Sauf pour Synodontis cf. Bohall qui consotmle uniquement
ces trois catégories de proies, le régime comporte des comrosan-
tes accessoires. Hyperopisus bebe consocoe des graines (Ipomea)
qui représentent 17,9% du volune total ingéré, mais le pourcen-
tage d'occurrence relativement faible, 13,8 %montre bien qu'il
s'agit d'une nourriture d'appoint. Heterotis niloticus est un
1
omnivore plus eclectique. Si les poissons et les crevettes sem-
blent fttre des proies accidentelles (5,0 et 10,0 ~ Oc), le zoo-
plano~on et les graines sont plus souvent consommées (26,0 et
76,0 %Oc), ces deux catégories représentant 26% du voluce ingé-
ré.
Ce poisson possède une erande faculté d'adaptation en
fonction des sources de nourriture présentes. Dana les zones
d'inondation du système fluvial par exemple, son régime alimen-
taire est presque exclusivement granivore. Son classement parmi
les carnivores pricaires benthiques n'est donc valable que pour
l~ lac Tchad.
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- La prédation s'exerçant sur leo larves d'insectes
aquatiques concerne surtout les larves de Chironomidae pour 5yno-
dontiD cf. Bchall et Heterotia niloticus (respectivement 16,9 ~
et 17,0% V), fes.autres inaectefi consoncés sont des Ephé~roptè­
res (Poyilla : 6,27%. Eatonipa : 1,34% V), Trichoptères (Dipseu-
dopsis : 21,0% V et Ecnor~s : 1,76% V), les C~ironooidae ne re-
présentant que 0,8% V.
Leo r:ollusque s ingérés par ces trois espèce s ont une
taille très faible. Il s'agit de petites espèces (jeunes et adul-
teo) nais aussi de jeunes de grandes espèces (tableau IV). Sur
527 individus ingérés appartenant aux erandes espèces le nocbre
d'ir~mtures est de 493 soit 93%. Cette prédation préférentielle
pour les jeunes individus joue Gans doute un rOle non négligea-
ble dans la dynanique des populations de nollusques.
Il est à noter que ces trois espèces benthiques ne
consonnent pas d'oligochètes, leoquelo cohabitent cependant avec
le B larve s de Chirononide s.
3.2.4. Les carnivores te~inaux.
Cette catégorie de consoor~teurs est forcée de 6 espèces
p~li lesquelles il y a lieu de distinguer der~aroupes. Des pré-
dateurs stricts et des prédateurs à tendance saprophage, chez
lesquels les débris de poiosons corts entrent pour une part io-
portante dans la conposi tion du régiDe.
a) - Les prédateurs stricts, llydrocyon forskalii, Hxdro-
oyon brevis, tates niloticus se nourrissent uniquenent de proies
vivantes.
La prédation seDble o'exercer sur différents groupes de proies
selon les espèces (tableau V). Hydrocyon forskalii prédateur de
taille relativenent nodeste prélève sa nourriture surtout aux dé-
pens de petites proies ; crevettes~.plochronis, Barbus, ~cra­
lestes, le reste du ré~iDe étant fomé par des jeunes d'espèces
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plus grandes. Hydrocfon brevis qui atteint une taille p~us in-
portante sc nourrit aux dépenD de plus grosses espèces : 6yno-
dontis batensoda, Petrocephalus bane, Eutropius ap, Tilapia sp.,
Lqbeo sp•• Lates niloticuD qui peut atteindre une taille considé-
rable consorne surtout den Tilapia et des Labeo en rapport avec
sa taille. Par exenple le pluo groG opécirlen capturé qui pesait
64 kg avait absorbé deux Tilapiq galilcen de 425 et 400 g.
b) - Les prédateurs à tendance saprophage, Bagrus bayad, Eutropius
niloticus, Schilbe nvstus ont des régines plus variés (tableau
VI). Ces 3 espèces consonoent toutes des poissons (en entier et .
en fragenents), des crevettes et des insectes aquatiques. Schil-
be gystus absorbe en plus, des Ostracodes ; Eutropius niloticus
des Ostracodes et des insectes terrestres (Coléoptères et Orthop-
tères). Les débris de poisoons sont surtout conatitu~s par de
très groses écailles, des vertèbres de taille inportante et di-
verses partieo osseuses cocoe des épines dorsales et pectorales
de Synodontis. On pourrait penser que ces débris proviennent de
proies entières, dégradées par les sucs digestifs, nais il oppa-
rait évident à l'exaoen, que la taille des prédateurs ne leur
perr~t pas d'ipgérer les proies correspondant à la taille des
débris trouvés. Les insectes aquatiques consocnés ne sont pas
des larves fouisseuses nais des fomes se tenant au voisinage du
fond (larves d'Odonates et Dytiscidae).
Bien que ces régines alioentaires oient été détercinés
en saison chaude, ont peut penser qu'ils doivent être assez cons-
tants au cours de l'année. En effet les sources de nourriture
bien que subissant des variations. se trouvent toujours en quan-
tité appréciable. Le seul apport suppléoentaire en saison des
pluies est constitué par des insectes a~riens (Orthoptères, Heoip-
tDr~c et Coléoptères) qui se développent alors en abondance sur
les rives et les tles du lac. Il n été constaté que les espèces
qui en consonoent habituelleoent en petite quantité, Estropius
niloticus, Alestes oacrolepidotus, peuvent alors en faire leur
nourriture preDque exclusive.
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Tableau IV - Nombre et taille des Mollusques ingérés par les
oarnivores primaires benthiques •
~---------------~----~----~-----~--- ._----~---------~-------------.
'1 'e ': " schall': ..• Hyperopi- Heterotis: S. Tailles ex- •
1 'I ': • • tr8mes (mm) ,:
'r 'z .§!!! '. '. '.f • •
·l' .. .. '. '~ ..• • • •
1 Petites espèces '1 .. 1 ': ':•
'1 (jeunes et adultes) " ': '1 '1 'z•
'1 1 ': .. " •• • •
t Gyraulus '. 23 .. '1 .. 1,2 - 2,9 ':• • •
'1 ': 43 " '~ ': '1Bulinus • 6 1,5
-
~,9 :.. t '. " '1• •
'Z Ani sus ': 7 '1 'Z 'r 1,4 3,0 ':
'Z '1 '1 '. '. ..Semnentorbis 5 · • 2,3 2 n •
- , u '.If " '1 '1 ..• • •
" Gabbia '1 38 '1 1 '. ': 0,9 - 3,4 '1.. •
" ': " ': '. 2 9 '1Pi sidium 22 • • l,a
..
'1 '1 ': .. , "• • •
'1 Bissanodonta '1 '1 23 " '1 1,4 2,0 'Z
'1 '1 '1 ': 1 '1
': Grandes .. If '. .. .. '1eSfeces • • • •
" jeunes) '. '. " '. 'ft• .. • • •
'1 le '" .. .. 'ZBellamya • 7 • 2 • • 3,3 4,0
-
If
'1 If " ,. "• • • • •
" Cleopatra " 6 " 55 '. .. 1;6 1,9 ';•
·
• • •
1 ': '1 '1 'Z '.Biomphalaria 18 1,3 1 9 •If 1 1 1 '1 ' ':•
'1 Melania '1 51 " 268 " " 2,3 3;3 ':
·
• ..
'1 " '1 '1
'.
..
Corbioula 66 20 0,0 ... 2,3 ,:
"" t '. '. 1.. • • •
'1 " " ': .. '.Grandes espèces : • · •
': .. .. .. le(adu!tes),: • · • •
'1 ,. If ': If, • • •
': Bellamy& '1 2 ': " '. 6,4 - 8,2 '1• •
'1 ': '. " ': '.Cleopatra 10 • • 2 0,3 10 3 •
'1 '1 '1 '1 te , ..
·
•
.. Biomphalaria '1 2 1 '1 '1 6,1
-
8,3 '1•
" '. '. '. '1 ..; Melania • 4 · • 4 7,5 - 10,4 ,:
': '. .. ..• • • •
': Corbicula .. .. .. 12 '1 6,2
-
7,3 '1, • ..
1 • 1 1 .. 1• •
--
_....--~
------
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Tableau V - R~gimes alimentaires des prédateurs stricts.
Lates
niloticus ':
I:Itd.rocroD 'a
brevis :
'.•
•
•
E::rdrocyon
forskalii
~ 1. '•
.,------_._------~-----_.
'.•
Prédateurs---------------------------------------------------------------
~ 'e ~ ~
· . . .
l Proies
,: %00 ~ %V ,: ~ Oc ; '': ~ V .:
-------------.;;:---_....:...--_...:-_-~-_....::.._-----_.
l
-: MicrgDecta
· ".
..
•
0,1 ':
-.
•
..
•
"•
..
•
"
• '.•
':
•
•
1
..
•
..
•
..
•
..
•
..
•
..
•': 61,5 ': 68,7 ':': Crevettes
.: ....!..: 'a.; ...l';~__.:.-: '.:.:__--=': ':
'1 '; ': f:
': Haplochromis ': 12,3 ': 6,8':
'1
..
•
-.
•'.•'.•9,2 ':..
·
"
•
-: Barbus
....1 ', ·..= -=.::--__.•: '.:.,: ': ':
'I .: ': ': ': ':
.: Micralestes ': 23,0 ': ..• ..
·
"
·
-: Hydrocyon
'0
·
..
•
.;
..
·,.
•
1,5 ':
':
7,7 ':
0.7 .:
"•
..
•
2,3 ':
"•
-.
·
"•
..
•,.
·
'.
·
..
·
"r
..
•
-.
•
..
·
'.•
_.
•
"
•
.
•
..
•
..
•
': 11,0
40
•
'.r
..
•
•
•
..
•
'.• '.•
..
•
46,1': 50,2': -.•
.;
"
..
• 15,3': 13,4':
': Tilapia
'.e ..• 20,5-; 18,2': -.•
..
•
'.•
'.,
8,6 ':
'., '., :
------,-- ..._------_.--_-.---..----....------
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Tableau VI - Régimes alimentaires des prédateurs à tendance sapro-
phage.
•
·
..
•
..
•
14,1 ':
11,2 '1
';
..
·
'; 20, 7 ': 34, 8 ':
10
•
'.
·
'.
·
..
·
'; 19,6 .: 10,8 .: 10,1 ';
'.
·
'.
·
..
·
'.•
..
·
'.
·
'.D
'.•
..
·
..
o
Haplochromis
'.•
---------;;ida~;--i--------------i------------~------------ lr
': Bagrus ': Eutropius '; §.a.hilbe ':
bayad ~ qiloticus ~ myatus
'. 1 60 '. 1 'e._-----_..:.~------.:.~-----_.
:. Proies ~ Oc :: %V ,: ~ Oc :: '/Dv .: %00 ,: '/0 V ,:
----------.....;:::~---:'-.::..---:'-.:..---:'-.:.._-_..:.._--,&,._--_.
'1 ': ~ ': ': : ': t
'1 Tilapia ': 15,3 ': 20,5 ': 12,5 'f 12,7 .: ': ':
,. 1.'. 1.. '. '. '. '.• ..:el.-__- .:l.~__..:..._ _:__. ....lI.---..::.--__:'-..::.--_:__-.& .
'. la '. '. '0 • • •
• o •• G • 0 •
..
•
,. '. 'e '. '. '. . 1.. '._---------_..::._-~--:..---:'-..:.._-_.:.._-_..:.._-_.:-_-_.
'J , ~ ': ': ': ': '1
': S. batensoda '.• 12,8 .: 11,4 ': '.
·
'1 ..•
'.
·
..
·
'.e
,.
·
'.•
'f
..
•
'.
·
"•
'.
·
'.
·
..
·
':
10
·
..
•
..
1 •
"e
..
•
'.•
"
·
..
·
3~8 'r ;1.8,0 'J
'; 10,2': 9,2 ':
'.•
'.•
,.
e
'.•
'1
1 Eutropius
':
__________......lI .....::. s.....__~____:. ~____.:.
':
1 Petroeephalus
..
•
:
'.
•
..
•
te
•
3,4 ':
:
..
•
..
·
·•
..
·
•
·
"
·
~ 12,5 ~ 1,9 1 25,0 1
..
•
79,4': 27,3': 7,1': 1,5 ': 50,0': 29,4 ':
•
·
'.•
••
.. '.
• D
te '. 1. 1. '. '. '. '•• --------..:. ......lI0 .:.. .:.. .:.! .:.. •
':
: Insectes terrestres ~
'1
': Débris de poissons ': 30,7': 10,1 'r 57,1 'r 27,1 '~ 18,4'; 6,1 ';
, ,&,'I ....:.':___:_-',&,:_--:-_'.,!:,. ',:,,=_--:-_'.10: '.10:
" ': ': , 'g : ': ~
, Inseetes aquatiques '; 48,1'i 3,4 '; 16,0 ': 3,1 '; 39,2': 1,0':
te '. ~ I~ 'e 'fi 1. ' •
._---------_.:.._-.;......:,._-_..:.._--.:..--_.:..--_.:..'--~_.
'1 'g ': ': ':
'1 Ostracodes
1 1 17,8 1 31,4 1 1
1 'i 1 ~ ~ ': ~ ':1·-----------..':---.....:.·:-~_.::.,:---:--·,:---:--..:.,:---.:.·:----':
'z Crevettes
--_... ..---------------------------------------..
1INSECTES TERRESTRES 1
CARNIVORES TERMINAUX
li
/ 1 25 % ,,,-
CARNIVORES ~
BENTHIQUES ZOOPLANCTONOPHAGES
m PRIMAIRES
144 % 11 5% 1
POISSONS INVERTÉBRÉS
D DÉTRITIVORES DÉTRITIVORES ZOOPLANCTON
1 17 % J
./
'"
,/
VÉGÉTAUX1 PELLICULE ORGANIOUE ( PHV TOPLANCTON )
SUPERFICIELLE
NIVEAO)(- . CHAINE DETRITIQUE CHAINE PLANCTONIQUE
.~
TROPHIQUES BENTHIQUE PELAGIQUE
1·
Fig. : 4 - \RES~AU ALI}ŒNTAlRE DES PCI3SûNS DB
L' ARCHIPEL O~lF.NTAL DU LAC TCqAD
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Une étude simi~aire a été effectuée dans le lac Volta
(Petr, 1967) qui renferme la plupart des espèces étudiées ici. Les
grands groupes de consommateurs décrits pour le lac Tchad se re-
trouvent dans le lac Volta excepté les carnivores priœires zoo-
planotonophages. Alestes baremoze par exemple, zooplanctonophage
typique dans le lac Tchad, consomme principalement des poissons
et accessoirement des plantes supérieures et'des insectes dans le
lac Volta. Peut ~tre faut-il attribuer cette absence de zooplanc-
tonophages à la composition partioulière du plancton à dominance
de Rotifères ; les crustac~s étant susceptibles d'@tre retenus
par le, filtre branchiospinal des poissons sont toujouzoen faible
proportion (Lawson et al. 1969).
3.3. Place des différents groupes dans le réseau alimentaire.
La connaissance des r~gimes alimentaires permet de dis-
tinguer dans l'archipel oriental, deux chatnes alimentaires prin-
cipales. Une chatae planctonique dont le premier niveau trophique
est constitué par les végétaux et plus ~écialement le phyto-
plancton. Elle est exploitée prinoipalement par les animaux p!-
lagiques. Une chaine détritique dont le niveau trophique infé-
rieur est la pellicule organique des fonds. Elle concerne la plu-
part des poissons benthiques. Dans Qhacune de ces chalnes peu-
vent être distingués trois niveaux trophiques dans lesquels les
individus d'un niveau donné se nourrissent aux dépens des orga-
nismes du niveau immâdiatumnt inférieur. Il convient d'ajouter
un quatrième niveau oommun aux deux chaines qui groupe les car-
nivores teTiminaux. Les relations trophiques de ces derniers sont
complexes car ils peuvent pr~lever leurs proies aux différents
niveaux deB deux chaines. Dans la figure 4, les différents grou-
pes de poissons précédemment définis ont été placés à leur niveau
trophique respectif et l'Lcportance de leur biomasse indiquée.
Il y a prédominance de la chaine planctonique p~lagique (44")
sur la chaine détritique benthique (22%), les consommateurs ter-
cinaux représentant une forte fraction (25%). Ces proportions
'.
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peuvent ~tre considér~es COODe représentatives d'un peuplement
naturel non encore perturb~ par l'action de l'hoDme.
Conolusion.
Les poissons de l'arohipel oriental, bien qu'ayant
des régimes alicentaires variés, peuvent oe classer en quelques
grands groupes exploitant des fraotions différentes de la nourri-
ture disponible. Certaines sources de nourriture, cependant, ne
sont que peu ou pas utilisées. Le phytoplancton par exemple n'est
oonsocmé directement par aucune espèce, cais les algues cortes
concourent pour une grande part à la fornation de la pellicule
organique des fonde qui sert de nourriture à 17~ de la biomasse
piscicole. Les Oligochètes (Tubidicidae et Alluroididae) ne sont
pratiquement pas oODsomcés. Seul, Mormvrus rume, poisson fouisseur
muni d'un long museau, en oapture quelquefois. Les brouteurs de
végétaux immergés ne sont guère représentés que par Alestes macro-
lepid~tus, et les espèces du genre Distiohodus qui n'ont pas été
étudiées ici.
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